











Održan okrugli stol Debljina – 
ozbiljan društveni problem
Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne 
skrbi, 16. ožujka 2010. u Zagrebu je na inicijativu Udruge 
za prevenciju prekomjerne težine održan okrugli stol na 
temu Debljina – ozbiljan društveni problem, na kojem je 
izneseno kako pretilost postaje jedan od vodećih zdrav-
stvenih problema u Hrvatskoj. Ljiljana Vučemilović je na 
okruglom stolu izložila djelovanja koja se provode u su-
stavu predškolskog odgoja u radu na prevenciji pretilosti 
i očuvanju zdravlja. Novi prehrambeni standardi (2007.) i 
priručnik ‘Prehrambeni standardi za planiranje prehrane 
djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi’, kao i ‘Vr-
tićka kuharica za mame i tate’ (2009.) dio su programa 
promicanja pravilne prehrane koji dugoročno utječu na 
prevenciju bolesti uzrokovanih nepravilnom prehranom. 
Uz to, Ljiljana Vučemilović je naglasila i važnost redovite 
tjelovježbe uz sustavan rad na edukaciji odraslih i djece 
kao temeljnim oblicima prevencije. 
Metoda ‘Persona Doll’ za rad s 
djecom na uvažavanju različitosti
Pučko otvoreno učilište Korak po korak uključilo se u 
međunarodni projekt koji će omogućiti primjenu meto-
de ‘Persona Doll’ u hrvatskim vrtićima. Esmina Skopljak 
i Aleksandra Fabrio sudjelovale su u treningu trenera za 
primjenu metode ‘Persona Doll’ održanom u Budimpešti 
25. i 26. ožujka 2010. Projekt će se provoditi u DV Špansko 
i	DV	Malešnica	u	Zagrebu	i	DV	Jastrebarsko	u	Jastrebar-
skom. Metoda ‘Persona Doll’ (Lutka-osoba) omogućuje 
djeci da izraze svoje osjećaje i mišljenje o diskriminira-
jućim situacijama i doživljajima koje im ‘ispriča’ lutka, 
te tako uče uočavati nepravdu, zauzimati se za sebe i 
za druge, razvijati samopoštovanje i izgrađivati vlastiti 
identitet. Metoda se primjenjuje u mnogom zemljama 
svijeta i poznata je kao jedna od najmoćnijih i najvrjedni-
jih za rad s djecom na poštivanju različitosti. 
Odgajatelji napokon dobili 
mogućnost vertikalne prohodnosti u 
obrazovanju
Senat Sveučilišta u Rijeci, na sjednici održanoj 16. ožujka 
2010. godine donio je odluku o usvajanju ‘Razlikovnog 
programa za upis na sveučilišni diplomski studij Ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja’. Tim povodom Udru-
ga odgajatelja ‘Krijesnice’ održala je 25. ožujka 2010. u sve-
čanoj dvorani Međimurskog veleučilišta u Čakovcu sasta-
nak na kojem je ugostila profesoricu Učiteljskog fakulteta 
u	Rijeci,	dr.	sc.	Jasnu	Krstović.
Dr.	 sc.	 Jasna	 Krstović	 je	 zainteresiranima	 dala	 pojašnje-
nje vezano uz mogućnost nastavka obrazovanja. Nakon 
razgovora i dobivanja ‘odgovora iz prve ruke’, zainte-
resirani odgajatelji su lakše donijeli odluku o nastavku 
obrazovanja. 












Krijesnica svake godine organizira rehabilitacijski kamp 
za djecu koja su prošla liječenje od neke maligne bole-
sti. Ove godine kamp će biti održan početkom srpnja u 
Gorskom Kotaru u Fužinama. Traže se volonteri za provo-
đenje planiranih aktivnosti u kampu. Planirane aktivnosti 
odnosno radionice su sljedeće: glazbena, dramska, likov-
na, sportska, socijalizacijska. 
Mole se studenti završnih godina fakulteta društvenih 
usmjerenja (socijalni pedagozi, socijalni radnici, učitelji, 
psiholozi...) koji su spremni volontirati i imaju dodatne 
potrebne vještine i sposobnosti za samostalno provođe-
nje aktivnosti, da se jave udruzi Krijesnica.
kontakt: Zoran Cipek 
Krijesnica – udruga za 
pomoć djeci i obiteljima 
suočenim s malignim 
bolestima 
Prilaz Gjure Deželića 50
10 000 Zagreb
Tel: 3770-477 , Fax: 4655-343
krijesnica@krijesnica.hr 
www.krijesnica.hr
Partnerstvo časopisa ‘Dijete, vrtić, 
obitelj’ i ‘Djeca u Europi’
Časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj’ upotpunjen je s dva 
broja partnerskog međunarodnog časopisa ‘Djeca u 
Europi’ te od ove godine izlazi u 6 brojeva godišnje. 
Redovna godišnja pretplata 
iznosi 231 kn.
Individualni pretplatnici 
imaju 30% popusta na pretplatu 
pa godišnja pretplata iznosi 162 kn.
Udruge odgajatelja 
imaju 15% popusta 
pa godišnja pretplata iznosi 196 kn.
Susret kazališnih skupina dječjih 
vrtića ‘Festić’ 
Drugi festival malih kazališnih skupina dječjih vrtića, pod 
nazivom ‘Festić 2010’, održan je od 23. do 25. travnja u 
Podgorici. Na Festić su se prijavile skupine malih gluma-
ca iz cijele Crne Gore te po jedan vrtić iz Beograda, Banja 
Luke, skupina odgajateljica kazališne skupine Trinaestići 
iz Čakovca, gošće Maja Vodopić i Boja Milan-Mustać iz 
Dubrovnika te jedna skupina djece i roditelja iz Dječjeg 
vrtića ‘Pčelica’ iz Osijeka uz vodstvo odgajateljice Višnje 
Vekić-Kljaić. Trinaestići su održali predstavu ‘Koliko je 
sati?’, a djeca iz Osijeka predstavu kazališta sjena ‘Sunče-
va obitelj’. 
Susret je odgajateljima pružio mogućnost za razmjenu 
iskustava i druženje. Na okruglom stolu koji je povodom 
susreta organiziran, izrazila se želja da Festić postane tra-
dicionalno okupljanje predškolaca u Podgorici.
Zelendan - Rodin dječji eko sajam
Udruga RODA je 17. trav-
nja 2010. povodom Dana 
planeta Zemlja organizi-
rala Zelendan – Rodin 
dječji eko-sajam u parku 
Bundek. Posjetilo ga je 
oko 2000 ljudi. Uz pre-
divno sunčano vrijeme, 
djeca i roditelji proveli 
su pravi ‘zeleni’ dan. Na 
štandovima je 24 izla-
gača predstavilo svoje 
proizvode i aktivnosti. U 
suradnji s raznim udru-
gama proveden je niz 
radionica i događanja na kojima su djeca i roditelji mo-
gli naučiti nove zdrave, zabavne ili ‘eko’ vještine. 
Ljubitelji platnenih pelena imali su na Zelendanu po-
sebnu priliku – najbolji izbor pelena hrvatskih proizvo-
đača te aukciju unikatnih pelena poznatih hrvatskih 
dizajnera, koju je vodila Ivanka Mazurkijević. Dodijelje-
na je i nagrada za najbolju platnenu pelenu iz kućne 
radionice. 
Na www.zelendan.roda.hr možete pročitati više, a ta-
kođer vidjeti i galeriju fotografija sa Zelendana.
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